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УДК 338.512:621 
Н. Ю. ЛАМНАУЭР,  канд. техн. наук 
Украинская инженерно-педагогическая академия, г. Харьков 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЙ 
МАШИНОСТРОЕНИЯ
Предложено прогнозирование качества изготовления продукции машиностроения 
для определения экономичной технологии с использованием моделей рассеивания линейных 
размеров. 
Запропоновано прогнозування якості виготовлення виробів машинобудування для 
визначення економічної технології  з використанням моделей розсіювання лінійних розмірів. 
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Выводы
1. Прогнозирование качества изготовления изделий машиностроения дает возможность 
определения наиболее экономичной технологии за счет определения их себестоимости  с 
учетом процента брака. 
2. Использование моделей рассеивания линейных размеров при разных квалитетах 
точности, а также найденных оптимальных  линейных оценок их параметров, позволяет по 
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малому количеству испытаний сделать прогноз брака, определить его вид, оценить его, а также 
рассчитать прогнозную себестоимость качественного изделия. 
3. Предложенные расчетные формулы себестоимости изделий (16) и (17)  с учетом
вероятности выхода биения за допуск позволяют достаточно точно определить экономическую 
целесообразность выбора технологии производства изделий, где  учитывается этот показатель 
качества. 
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ECONOMIC ASPECTS OF PROGNOSTICATION OF QUALITY OF 
WARES OF ENGINEER
N. Ju. LAMNAUEHR, Cand. Tech. Sci.
Prognostication of quality of making of products of engineer for determination of economical 
technology is offered with the use of models of dispersion of linear sizes.
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